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×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ? Êàêèå äâèæóùèå ñèëû è ôàêòîðû ïðèâîäÿò ê 
óòâåðæäåíèþ ýòîãî íîâîãî ôåíîìåíà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå? Êàêèå
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà âëå÷åò çà ñîáîé ýòî ñëîæíîå
ÿâëåíèå íàêàíóíå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ? Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû èùóò
ñåãîäíÿ ìíîãèå ñîöèîëîãè, ýêîíîìèñòû, ïîëèòîëîãè, ïðàâîâåäû, èñòîðèêè, 
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ îáùåñòâåííûõ íàóê.
Ïî äàííûì ñïðàâî÷íîãî èçäàíèÿ “Ñîöèîôàéë”, åæåãîäíî ñîñòàâ ëÿå -
ìîãî íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèîííîé îáðàáîòêè 1600 æóðíàëîâ, âû õî -
äÿùèõ â 55 ñòðàíàõ ìèðà íà 30 ÿçûêàõ, ãëîáàëüíûå âûçîâû ñîâðåìåííîñòè
ñòàëè îñíîâíûì îáúåêòîì ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé. Â 1984 ã.
òåðìèí “ãëîáàëèçàöèÿ” (îò àíãë. global — âñåìèðíûé) âñåãî òðèæäû
âñòðå÷àëñÿ â çàãëàâèÿõ è ðåçþìå íîâûõ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ñïóñòÿ
äåñÿòü ëåò îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáîò, âêëþ÷åííûõ â “Ñîöèîôàéë”, óâåëè -
÷èëîñü â ïîëòîðà ðàçà, à èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìàì ãëî -
áàëèçàöèè — â 37 [1].
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ýòîé ñôåðå íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, ïî óòâåðæ -
äåíèþ ïðîôåññîðà óíèâåðñèòåòà Íüþ-Äæåðñè É.Ôåðãþñîíà, îáúÿñíÿåòñÿ
òåì, ÷òî “çàâåðøåíèå õîëîäíîé âîéíû è íàðàñòàþùèå òåìïû ãëîáàëèçàöèè 
âñåìèðíîé ýêîíîìèêè çàñòàëè áîëüøèíñòâî òåîðåòèêîâ âðàñïëîõ” [2].
Âûäâèæåíèå èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ è ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè íà ïåðâîå ìåñòî 
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðèâåëî ê
âûäåëåíèþ ãëîáàëèñòèêè â êîíöå ÕÕ â. â ñàìîñòîÿòåëüíóþ íàó÷íóþ
äèñöèïëèíó.
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå òåðìèí “ãëîáàëèçàöèÿ” ïîëó÷èë øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå â ñîöèîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå è íàñòîé÷èâî ââîäèòñÿ
“ãëîáàëèñòàìè” â íàó÷íûé îáîðîò.
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Ýòîò òåðìèí óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííûõ ñî -
öèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ, òîðãîâûõ,
ôèíàíñîâûõ, òðàíñïîðòíûõ, òðóäîâûõ, êóëüòóðíûõ, êîììóíèêàöèîííûõ è
äðóãèõ ïëàíåòàðíûõ èçìåíåíèé è ïðîöåññîâ. Ââåäåíèå åãî â íàó÷íóþ ëåê -
ñèêó ñïîñîáñòâîâàëî ïðåîäîëåíèþ ãîñóäàðñòâåííî-öåíòðèñòñêîãî è åâ ðî -
öåíòðèñòñêîãî ïîäõîäîâ â ñîöèîëîãèè ãëîáàëüíîé ñèñòåìû è óòâåðæ äå -
íèþ íîâîé ïàðàäèãìû ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà â óñëîâèÿõ îñòðîãî ñòîëê íî -
âåíèÿ öåíòðîñòðåìèòåëüíûõ è öåíòðîáåæíûõ òåíäåíöèé íàêàíóíå XXI
âåêà.
×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ?
Â îñíîâå âñåõ ñîâðåìåííûõ ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ è ïðîáëåì ïðåæäå
âñåãî ëåæèò èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ è èíòåãðàöèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè.
Ãëîáàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâóþ ôàçó â ðàçâèòèè ìèðîâûõ õî -
çÿéñò âåííûõ ñâÿçåé, õàðàêòåðèçóþùóþñÿ ïåðåõîäîì îò ìèðîâîé ýêîíî -
ìèêè ê ôîðìèðîâàíèþ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ðàçíèöà
â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèé “ìèðîâàÿ” è “ãëîáàëüíàÿ ýêîíîìèêà” ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ïåðâóþ ðàññìàòðèâàþò êàê ïðîöåññ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè, à
âòîðóþ — êàê ïðîöåññ ïîñòèíòåðíàöèîíàëèçàöèè ìèðîâûõ õîçÿéñòâåííûõ 
ñâÿçåé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãëîáàëüíóþ ñîöèîýêîíîìèêó âñå ÷àùå îòîæ -
äåñò âëÿþò ñ “ãëîáàëüíûì êàïèòàëèçìîì”. 
Ãëîáàëèçàöèÿ — ýòî îäíîâðåìåííî è ñòàðûé, è êà÷åñòâåííî íîâûé
îáùåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ, ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ êàïèòàëèñ òè -
÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. Îäíèì
èç ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ìîìåíòîâ â ãëîáàëèçàöèè ñîâðåìåííîé ýêî -
íîìè÷åñêîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä îò ìîíîêàïèòàëèçìà ê ìóëüòè -
íàöèîíàëèçìó, ñâÿçàííûé ñ èíòåíñèôèêàöèåé ïëàíåòàðíîé äåÿòåëüíîñòè
òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé (ÒÍÊ).
Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî óìåñòíî ñîñëàòüñÿ íà ðàñøèôðîâêó òåðìèíà
“ãëîáàëèçàöèÿ” íà ñòðàíèöàõ àìåðèêàíñêîé “Ýíöèêëîïåäèè ñîöèàëüíûõ
íàóê”. Â íåé îòìå÷àåòñÿ: “Ðàçâèòèå ìèðîâîé ýêîíîìèêè èìååò äëèòåëüíóþ 
èñòîðèþ, äàòèðîâàííóþ, ïî ìåíüøåé ìåðå, XVI âåêîì è ñâÿçàííóþ ñ
ýêîíîìè÷åñêèì è èìïåðñêèì ýêñïàíñèîíèçìîì âåëèêèõ äåðæàâ. Ãëîáà -
ëèçàöèÿ îòíîñèòñÿ ê áîëåå ïðîäâèíóòîé ñòàäèè ýòîãî ïðîöåññà ðàçâèòèÿ.
Ïðè ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå âñå ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû — ñûðüåâûå è
òðóäîâûå ðåñóðñû, èíôîðìàöèÿ è òðàíñïîðò, ôèíàíñû, ðàñïðåäåëåíèå,
ìàðêåòèíã — èíòåãðèðîâàíû èëè âçàèìîçàâèñèìû âî âñåìèðíîì ìàñ -
øòàáå” [3]. 
Õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè ãëîáàëèçàöèè ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
îõâàòûâàþò âåñü êîìïëåêñ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé è
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ýòàïà. Ïåðâûé õàðàêòåðèçóåòñÿ áûñòðûì ðîñòîì
ìèðîâîé òîðãîâëè è ïîïûòêîé ðåãóëèðîâàíèÿ åå íà ìíîãîñòîðîííåé
îñíîâå â ðàìêàõ Ãåíåðàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî òîðãîâëå è òàðèôàì (ÃÀÒÒ,
1950—1960-å ãã.), âòîðîé — âîçðàñòàþùåé èíòåãðàöèåé ôèíàíñîâûõ
ðûíêîâ è óñêîðåííûì ðîñòîì ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ êàïèòàëîâ
(1970—1980-å ãã.), òðåòèé — óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðÿìûõ èíâåñòèöèé è
÷èñëåííîñòè ìåæôèðìåííûõ àëüÿíñîâ. Ïî ìíåíèþ Ãåíñåêðåòàðÿ ÎÝÑÐ
Æ.-Ê. Ïåÿ, ãëîáàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ “ñèíîíèìîì âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ è
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ñëèÿíèÿ ýêîíîìèê ïîä îáùèì äàâëåíèåì îáîñòðÿþùåéñÿ êîíêóðåíöèè è
óñêîðåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà” [4]. 
Ôîðñèðîâàííîå ðàçâèòèå ãëîáàëèçàöèè êàðäèíàëüíî èçìåíèëî ñîäåð -
æàíèå ìèðîâûõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåìïû ðîñòà
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè îïåðåæàþò òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Â ïîãîíå
çà ìàêñèìàëüíûìè ïðèáûëÿìè öåíòð òÿæåñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÒÍÊ
ïåðåíîñÿò â çàðóáåæíûå ñòðàíû. Âî ìíîãèõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ äâèæåíèå
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé ïðåâûøàåò ðåçåðâíûå ôîíäû öåíòðàëüíûõ áàíêîâ, à
ôèíàíñîâûå ïîòîêè â äåñÿòêè ðàç ïåðåêðûâàþò òðàíñàêöèè, ñâÿçàííûå ñ
ýêñïîðòîì òîâàðîâ è óñëóã. Ïîýòîìó òåðìèí “ãëîáàëèçàöèÿ” âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ çà÷àñòóþ òðàêòóåòñÿ êàê ïåðåõîä ê óñòàíîâëåíèþ íîâîé ãåî -
ôèíàíñîâîé ñèñòåìû.
Àíàëèçèðóÿ çíà÷åíèå ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ â èíòåíñèôèêàöèè
ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ãèïåðòðîôèðóþò ðîëü èí -
òåð íàöèîíàëèçàöèè “ñâîáîäíûõ ðûíêîâ”, òîðãîâûõ îïåðàöèé è ôèíàí -
ñîâûõ ïîòîêîâ â ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
ýòè ýëåìåíòû ìèðîâîé ýêîíîìèêè ñóùåñòâåííî âîçðîñëè â àáñîëþòíûõ
èçìåðåíèÿõ, íî îñòàëèñü íà óðîâíå íà÷àëà ÕÕ â. â îòíîñèòåëüíîì âû -
ðàæåíèè. Íàïðèìåð, îòíîøåíèå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ê ìåæäó íà -
ðîäíîìó ïðîèçâîäñòâó óâåëè÷èëîñü ñ 12,9% â 1913 ã. äî 14,3% â 1993 ã.
Îòíîøåíèå ïðÿìûõ èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ ê ÂÂÏ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
ñîñòàâëÿëî 3% â 1913 ã. è 4% â 1990 ã. Îòíîøåíèå ýêñïîðòà ê ìèðîâîìó
îáúåìó ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿëî 9% â 1913 ã., óïàëî äî 7% â 1950 ã., ïîä -
íÿëîñü äî 11% â 1973 ã. è äîñòèãëî 14% òîëüêî â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ [5].
Ê ÷èñëó äåéñòâèòåëüíî íîâûõ ÿâëåíèé íà èñõîäå ÕÕ âåêà îòíîñÿòñÿ
ìîíîïîëèçàöèÿ ïðÿìûõ èíâåñòèöèé ñòðàíàìè ãåîñòðàòåãè÷åñêîé “òðèàäû” 
(ÑØÀ, ÅÑ è ßïîíèÿ), ïîâûøåíèå ìîáèëüíîñòè êàïèòàëà è ïðîèçâîäñòâà,
îáîñòðåíèå êîíêóðåíöèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ âñëåäñòâèå âûõîäà íà íèõ
ðÿäà “íîâûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí”, çàñèëüå ÒÍÊ âî âñåìèðíîé ýêîíî -
ìèêå è óêðåïëåíèå ãëîáàëüíûõ îëèãîïîëèé. Ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî
ðàçäåëåíèÿ òðóäà íàêàíóíå ÕÕI â. ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî âñå ñòðàíû è
ðåãèîíû âñå áîëåå çàâèñÿò äðóã îò äðóãà â âîïðîñàõ ââîçà è âûâîçà òîâàðîâ
è óñëóã.
Êàê èçâåñòíî, ôîðäèçì êàê îñîáûé ìåòîä îðãàíèçàöèè ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà îñíîâûâàëñÿ íà êðóïíûõ êàïèòàëîåìêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
íåãèáêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ è äîâîëüíî æåñòêèõ áþðî êðàòè -
÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ. Ãëîáàëèçàöèÿ ñîäåéñòâîâàëà ïåðåõîäó îò ôîðäèçìà ê
ïîñòôîðäèçìó, âíåäðåíèþ ãèáêîãî íàóêîåìêîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåæäå
âñåãî íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÒÍÊ. Â îòëè÷èå îò ôîðäèçìà, âûñòóïàþùåãî â
çàùèòó íàöèîíàëüíûõ ðûíêîâ, ñòîðîííèêè ïîñòôîðäèçìà ãëàâíóþ ñòàâêó
äåëàþò íà ìóëüòèíàöèîíàëèçàöèþ ðûíêîâ, ìàòåðèàëüíûõ, ôèíàíñîâûõ,
÷åëîâå÷åñêèõ è äðóãèõ ðåñóðñîâ [7]. 
Ïîñòôîðäèçì çèæäåòñÿ íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ òåõíîëîãèÿõ, êîìïüþ -
òåðèçàöèè è ðîáîòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ãèáêîì èçãîòîâëåíèè è ïðåäî -
ñòàâëåíèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òîâàðîâ è óñëóã, ðàññðåäîòî÷åííûõ íà
ìíîæåñòâå ìåëêèõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ÒÍÊ èç -
âëåêàòü âåñîìûå âûãîäû èç äèôôåðåíöèàöèè ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû è
óðîâíåé þíèîíèçàöèè íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû. Èíòåãðàëüíàÿ êîíöåïöèÿ
ïîñòôîðäèçìà, ïî ñëîâàì þæíîêîðåéñêîãî ñîöèîëîãà Ì.-Ð.×îó, ñâîäèòñÿ
Àíàòîëèé Àðñååíêî
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ê óòâåðæäåíèþ “òàêîé ñòðóêòóðû íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò 
â åäèíîå öåëîå òåõíîëîãè÷åñêóþ ïàðàäèãìó, èíäóñòðèàëüíóþ îðãàíè -
çàöèþ è ñîöèàëüíûå ïðîöåññû” [8, ñ.82]. 
Ïî ìîäåëè Ì.-Ð.×îó, ïîñòôîðäèçì îõâàòûâàåò íå òîëüêî ýêîíî ìè -
÷åñêèå, íî è îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Ñïîñîá ðåãóëèðîâàíèÿ, äåéñòâóþ -
ùèé â ðàìêàõ ïîñòôîðäèçìà, âêëþ÷àåò â ñåáÿ âåñü êîìïëåêñ ïðîèçâîä -
ñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ïðàêòèê,
â ñî÷åòàíèè, åäèíñòâå è âçàèìîäåéñòâèè ðåãóëèðóþùèõ ñîöèàëüíûå ïðî -
öåñ ñû íàêîïëåíèÿ. Íîâûé ðåæèì íàêîïëåíèÿ, ñîåäèíåííûé ñ íîâûìè
ñîöèàëüíî-ðåãóëÿòèâíûìè ïðîöåäóðàìè, â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðå -
ìåíè ñòàíîâèòñÿ áîëåå íàäåæíûì è ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ îðãàíèçà -
öèîííûõ ñòðóêòóð.
Â îòëè÷èå îò ôîðäèçìà, äåéñòâîâàâøåãî ïåðâîíà÷àëüíî â íàöèî íàëü -
íûõ ïðåäåëàõ, ìíîãîíàöèîíàëüíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ ïîñò ôîð -
äèçìà âåäåò ê ñòîëêíîâåíèþ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ òåíäåíöèé — ãëîáà -
ëèçàöèè è ëîêàëèçàöèè. Êàêàÿ èç íèõ ïîëó÷èò ïðåèìóùåñòâåííîå ðàç -
âèòèå èëè æå èì óäàñòñÿ ñîåäèíèòüñÿ â åäèíîì ãëîáàëüíî-ëîêàëüíîì
âçàèìîäåéñòâèè, ïî ìíåíèþ Ì.-Ð.×îó, âûÿñíèòñÿ â îáîçðèìîì áóäóùåì
[8, ñ.180]. 
Íå ïðåóìåíüøàÿ çíà÷åíèÿ òðàäèöèîííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ, òîð -
ãîâûõ è ôèíàíñîâûõ ñâÿçåé â ïîñòèíòåðíàöèîíàëèçàöèè ìèðîâîãî õî -
çÿéñò âà, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èìåííî “áûñòðûé ïðîãðåññ â îáëàñòè
òðàíñïîðòíûõ, êîììóíèêàöèîííûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñïî -
ñîáñòâîâàë ýòîìó ãëîáàëüíîìó ïðîöåññó” [9].
Â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ãëîáàëüíûå êîìïüþòåðíûå,
òåëåôîííûå, òåëåâèçèîííûå è äðóãèå ñåòè óâåëè÷èëè ñâîè èíôîðìà -
öèîííûå âîçìîæíîñòè áîëåå ÷åì â ìèëëèîí ðàç. Â íàøå âðåìÿ êîìïüþ -
òåðíûå ìîùíîñòè óäâàèâàþòñÿ êàæäûå 18 ìåñÿöåâ. Ñåãîäíÿ ïîðòàòèâíûé
ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð (ÏÊ) ñòîèìîñòüþ 2000 äîëë. îáëàäàåò áîëüøåé
ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ, ÷åì åãî ñòàöèîíàðíûé ïðåäøåñòâåííèê ñòîè -
ìîñòüþ 10 ìëí. äîëë. â ñåðåäèíå 1970-õ ãîäîâ. Çà ïîñëåäíèå 25 ëåò
êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ â ìèðå óâåëè÷èëîñü ñ 50 òûñ. äî 140 ìëí. Â
1990-å ãîäû íè îäíî ñðåäñòâî êîììóíèêàöèè íå ïðîãðåññèðóåò òàê ñòðå ìè -
òåëü íî, êàê ñèñòåìà Èíòåðíåò, íàñ÷èòûâàþùàÿ ñåé÷àñ áîëåå 50 ìëí.
ïîëüçîâàòåëåé. Ðåâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè íà
áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ â 1996 ã. äîâåëè âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííûõ ïåðå -
ãîâîðîâ ïî òðàíñàòëàíòè÷åñêîìó êàáåëþ äî 1,5 ìëí. (â 1961 ã. — 138 ïå -
ðåãîâîðîâ). Áåññïîðíûì ëèäåðîì â èíôîðìàöèîííîì íàñûùåíèè äîìî -
õîçÿéñòâ ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ÑØÀ. Â 1994 ã. 37% àìåðèêàíñêèõ
äîìîõîçÿéñòâ èìåëè ÏÊ, 10% — ôàêñ-àïïàðàòû, 15% — ÏÊ-ìîäåìû, 65% — 
öèôðîâûå è 65% — êàáåëüíûå ñðåäñòâà ñâÿçè. Ñëîæíûå èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íå òîëüêî â ïðîèç -
âîäñòâå, òîðãîâîé è ôèíàíñîâîé ñåòè, íî è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ýòî
ïîçâîëÿåò ìèëëèîíàì âëàäåëüöåâ ÏÊ, ìîäåìîâ è òåëåôîíîâ ðàáîòàòü è
ó÷èòüñÿ, ñîâåðøàòü ïîêóïêè è çàêëþ÷àòü ñäåëêè 24 ÷àñà â ñóòêè, íå âûõîäÿ 
èç äîìà [10]. 
Ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå èííîâàöèîííîé èíôîðìàòèêè â ýêî íî ìè ÷å -
ñêóþ ïðàêòèêó ñòàëî âîçìîæíûì â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ïðî -
èçâîäñòâà è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñðåäñòâ è óñëóã. Ñ 1960 ã.
Ãëîáàëèçàöèÿ: ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ â ïðåääâåðèè XXI âåêà
Ñî öè î ëî ãèÿ: òå î ðèÿ, ìå òî äû, ìàð êå òèíã, 1999, 1 45
ïî 1990 ã. ñòîèìîñòü åäèíèöû êîìïüþòåðíîé ìîùíîñòè óïàëà íà 99%. Â
ïåðèîä ìåæäó 1930 ã. è 1990 ã. ñòîèìîñòü òðåõìèíóòíîãî ðàçãîâîðà ìåæäó
Íüþ-Éîðêîì è Ëîíäîíîì ñîêðàòèëàñü ñ 244,65 äîëë. äî 3,32 äîëë. [6].
Áîëüøîå çíà÷åíèå â óñêîðåíèè ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ â ñôåðå ïðîèç -
âîäñòâà è òîðãîâëè èìåëî òàêæå îùóòèìîå ñíèæåíèå òðàíñïîðòíûõ
èçäåðæåê áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ íîâåéøèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ äîñòèæåíèé è
óñèëåíèþ êîíêóðåíöèè. Â 1996 ã. èçäåðæêè íà åäèíèöó ïðîäóêöèè,
ïåðåâåçåííîé ìîðñêèì òðàíñïîðòîì, ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì 80-õ ãîäîâ
ñîêðàòèëèñü íà 70%. Ñíèæåíèå òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ îòìå÷àëîñü è íà
äðóãèõ âèäàõ òðàíñïîðòà. 
Â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ñîöèîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðåâîëþöèîííûå
òåõíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ ñò. ñäåëàëè ãëîáà ëè çà -
öèþ âîçìîæíîé, à ëèáåðàëèçàöèÿ òîðãîâëè è ïîâûøåíèå ðîëè òðàíñ -
íàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé è áàíêîâ (ÒÍÁ) â óñêîðåíèè ìîáèëüíîñòè
êàïèòàëà ïðåâðàòèëè ýòó âîçìîæíîñòü â äåéñòâèòåëüíîñòü. Â ðåçóëüòàòå
òîðãîâûõ ïåðåãîâîðîâ â ðàìêàõ Óðóãâàéñêîãî ðàóíäà ñðåäíèå òàðèôû íà
èìïîðò ïðîìòîâàðîâ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ äîëæíû ñíèçèòüñÿ ñ 34% â
1984—1987 ãã. äî 14% â áëèæàéøåì áóäóùåì. Ñ 1970 ã. ïî 1990 ã. êî ëè -
÷åñòâî ñòðàí, îòìåíèâøèõ âàëþòíûé êîíòðîëü íàä èìïîðòîì òîâàðîâ è
óñëóã, óâåëè÷èëîñü ñ 35 äî 137. Íà÷èíàÿ ñ 1991 ã. â ïðàâèëà ðåãóëè ðîâàíèÿ 
ïðÿìûõ çàðóáåæíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé âíåñåíî îêîëî 570 èçìåíåíèé, íà -
ïðàâëåííûõ íà ëèáåðàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ. Ýòî ñïîñîá -
ñòâîâàëî òîìó, ÷òî òåìïû ðîñòà ãëîáàëüíîãî ýêñïîðòà â ïåðèîä ìåæäó
1991 è 1996 ãã. ñîñòàâèëè 7% â ãîä, ïðÿìûõ çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé — 12% 
â ãîä [6]. 
Êóðñ íà ëèáåðàëèçàöèþ âñåìèðíîé ýêîíîìèêè, âçÿòûé â ïîñëåäíèå
ãîäû íà âîîðóæåíèå “ñèëüíûìè ìèðà ñåãî”, ñïîñîáñòâîâàë ïîâûøåíèþ
óäåëüíîãî âåñà çàðóáåæíûõ ôèëèàëîâ ÒÍÊ â ìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå ñ
4,5% â 1970 äî 7,5% â 1995 ãîäó. Ñðåäè 100 êðóïíåéøèõ ÒÍÊ, íà äîëþ
êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ ïÿòàÿ ÷àñòü çàðóáåæíûõ àêòèâîâ, 98 áàçèðóþòñÿ â
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ Çàïàäà. Íà äîëþ ñòðàí “ñåìåðêè” ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ
ñâûøå ïîëîâèíû ìèðîâîãî ýêñïîðòà ïðîìûøëåííûõ èçäåëèé. Ïðè âåäåí -
íûå äàííûå íå îñòàâëÿþò ñîìíåíèÿ â òîì, êàêèå èìåííî ñòðàíû èçâëåêàþò 
íàèáîëüøóþ âûãîäó èç èíòåíñèôèêàöèè ëèáåðàëèçàöèè [6].
Âî âðåìÿ ïåðåõîäà îò “õîëîäíîé âîéíû” ê “õîëîäíîìó ìèðó” âíåøíÿÿ
òîðãîâëÿ èãðàåò âñå áîëåå àêòèâíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè âíåøíåé
ïîëèòèêè çàïàäíûõ ñòðàí, ïîñêîëüêó îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì âî âíåø íå -
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âìåñòî ãåîïîëèòèêè ñòàíîâèòñÿ ãåîýêî íî -
ìèêà. Â 1970 ã. âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ÑØÀ ñîñòàâëÿëà 13% ÂÂÏ ñòðàíû,
ñåãîäíÿ — ïî÷òè 30%. Â ñâÿçè ñ ýòèì âëèÿòåëüíàÿ àìåðèêàíñêàÿ ãàçåòà
“Èíòåðíýøíë ãåðàëüä òðèáþí” íåäàâíî ïèñàëà: “Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåéñò âè -
òåëüíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî Àìåðèêà äîëæíà ïðîäîëæèòü êóðñ íà ðàñ -
øèðåíèå ñâîåé òîðãîâëè, åñëè è âïðåäü íàìåðåâàåòñÿ ïîääåðæèâàòü ñâîå
ïðîöâåòàíèå. Òîðãîâëÿ òàêæå ñòàëà îäíèì èç ãëàâíûõ ñðåäñòâ ðàñ ïðî -
ñòðàíåíèÿ âëèÿíèÿ ÑØÀ âî âñåì ìèðå êàê ïîñðåäñòâîì äâóñòîðîííèõ
òîðãîâûõ ñîãëàøåíèé, òàê è âêëþ÷åíèåì íîâûõ ñòðàí (íàïðèìåð, Êèòàé è
Ðîññèÿ) â ìíîãîñòîðîííþþ ñèñòåìó, ãäå Çàïàäó ïðèíàäëåæèò ãîñïîä -
ñòâóþùåå ïîëîæåíèå” [11]. 
Àíàòîëèé Àðñååíêî
46 Ñî öè î ëî ãèÿ: òå î ðèÿ, ìå òî äû, ìàð êå òèíã, 1999, 1
Ìíîãèå çàïàäíûå ñîöèîëîãè ñ÷èòàþò ãëîáàëèçàöèþ è ëèáåðàëèçàöèþ
íàñòîëüêî òåñíî ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé, ÷òî ïðåäëàãàþò ðàññìàòðèâàòü
èõ êàê äâà ýëåìåíòà îäíîãî è òîãî æå ÿâëåíèÿ. Òàê, áðèòàíñêèé èññëå -
äîâàòåëü Ä. Âóäâîðò îòìå÷àåò: “Ãëîáàëèçàöèÿ ñîñòîèò èç ñâîáîäíûõ
ðûíêîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ, òîðãîâëè è èíôîðìàöèè. Ñîêðàùåíèå
òàêèõ åñòåñòâåííûõ áàðüåðîâ, êàê òðàíñïîðòíûå è êîììóíèêàöèîííûå
èçäåðæêè, è òàêèõ èñêóññòâåííûõ áàðüåðîâ, êàê òàðèôû, êâîòû è âàëþò -
íûé êîíòðîëü, ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó òîðãîâëè è ïðÿìûõ çàãðàíè÷íûõ
èíâåñòèöèé â ìèðå … Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíîé ïðîâåäåíèÿ ïîëè òèêè
äåðåãóëèðîâàíèÿ è ëèáåðàëèçàöèè ÿâèëèñü ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè è
ïðèñïîñîáëåíèþ ýêîíîìèêè, âçÿòûå íà âîîðóæåíèå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ â
ðåçóëüòàòå êðèçèñà âíåøíåé çàäîëæåííîñòè â 80-õ ãîäàõ, çà÷àñòóþ ïîñëå
âûêðó÷èâàíèÿ ðóê âíåøíèìè êðåäèòîðàìè” [12, ñ. 26]. 
Òåêòîíè÷åñêèé ñäâèã â ñòîðîíó ãëîáàëèçàöèè è ëèáåðàëèçàöèè ìèðî -
âîãî õîçÿéñòâà ïðîèçîøåë ïîñëå äåìîíòàæà ñîöèàëèçìà â ÑÑÑÐ è äðóãèõ
ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ñòîðîííèêè “ãëîáàëüíîãî
êàïèòàëèçìà” ïðîâîçãëàñèëè, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ è ëèáåðàëèçàöèÿ ñïîñîá -
ñòâóþò óíèâåðñàëèçàöèè ìèðà, ïðåäëîæèâ ïîñòàâèòü ìåæäó íèìè çíàê
ðàâåíñòâà. Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Ð. Õåéëáðîíåð â ñâîåé
êíèãå “Êàïèòàëèçì â ÕÕI âåêå” çàÿâèë, ÷òî “êàïèòàëèçì ÕÕI âåêà áóäåò
ðàçâèâàòüñÿ ïîä âëèÿíèåì ïðèçðàêîâ ðàçëè÷íûõ êàïèòàëèçìîâ”, ïðè÷åì
“íåêîòîðûå èç íèõ áóäóò óñïåøíûìè, íåêîòîðûå — íåò” [13]. Âñêîðå
ýéôîðè÷åñêèå îöåíêè â îòíîøåíèè áóäóùåé “ãëîáàëüíîé êàïèòàëèçàöèè”
ìèðà íà Çàïàäå ñìåíèëèñü áîëåå ñäåðæàííûìè âûâîäàìè è ìåíåå îïòèìè -
ñòè÷åñêèìè ïðîãíîçàìè.
Ñòîëêíóâøèñü ñ “íîâûì ìèðîâûì áåñïîðÿäêîì”, çàïàäíàÿ ñîöèîëîãèÿ 
âûíóæäåíà ïðèçíàòü êàê íåñîñòîÿòåëüíîñòü ñòàðîé ïàðàäèãìû ðàçâèòèÿ,
òàê è íàñòîÿòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü “áîëåå ôóíäàìåíòàëüíîãî ïåðå îñìûñ -
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ â ñâåòå áóäóùåãî êàïèòàëèçìà” [14, ñ.378]. Ïðîôåññîð
Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñ.Õîôôìàí ïî ýòîìó ïîâîäó ïèøåò: “Ìàðê -
ñèçì äèñêðåäèòèðîâàí. Ðåàëèçì îáåùàåò óâåêîâå÷åíèå òîé æå ñòàðîé èãðû 
è íå ëó÷øå ëèáåðàëèçìà ãîòîâ ê ïðîòèâîäåéñòâèþ ïîëèòèêå õàîñà.
Ëèáåðàëèçì îñòàåòñÿ åäèíñòâåííûì âñåñòîðîííèì è îáíàäåæèâàþùèì
âèäåíèåì ìèðîâûõ îòíîøåíèé, îäíàêî îí íóæäàåòñÿ â òùàòåëüíîé ðå -
êîíñòðóêöèè. Ê ñîæàëåíèþ, â ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è ìû íå ïðîäâèíóëèñü
ñëèøêîì äàëåêî íè âî âíóòðåííåì, íè âî âíåøíåì èçìåðåíèè” [15].
Ýòî ïðèçíàíèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå î ãëóáîêîì êðèçèñå çàïàäíûõ
ñîöèîêóëüòóðíûõ óñòàíîâîê íà èñõîäå ÕÕ âåêà, íå åäèíè÷íî. Îíî ñëóæèò
îäíèì èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïîäòâåðæäåíèé ðàñòóùåãî ïðèçíàíèÿ â àêàäå -
ìè÷åñêèõ êðóãàõ ÑØÀ è äðóãèõ çàïàäíûõ ñòðàí òîãî ôàêòà, ÷òî “â ñâåòå
ìàêðîñîöèàëüíîé äèíàìèêè íàøåé ýïîõè — ãëîáàëèçàöèè” íåîáõîäèì
“ïàðàäèãìàòè÷åñêèé ïðîðûâ â íàøåì ïîíèìàíèè íîâîãî ãëîáàëüíîãî
îáùåñòâà è äîñòèæåíèè êîíñåíñóñà ïî âîïðîñó îá îñíîâíûõ êîíòóðàõ
íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà â ÕÕI âåêå” [16].
Áûâøèé ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Äæ. Áåéêåð âàæíåéøèì äîñòèæåíèåì
àìåðèêàíñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ñ÷èòàåò ñîçäà -
íèå è ïîääåðæêó “ãëîáàëüíîãî ëèáåðàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåæèìà, à íå
ïîáåäó â õîëîäíîé âîéíå” [17]. Âíåäðåíèå ýòîãî ðåæèìà ìûñëèëîñü
îñóùåñòâèòü ñ ïîìîùüþ ìîäåðíèñòñêîé “òðèàäû” èçâåñòíîãî àìåðè êàí -
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ñêî ãî ñîöèîëîãà Ò.Ïàðñîíñà, òî åñòü ïóòåì óòâåðæäåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíî -
ìèêè, äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è èíäèâèäóàëèçìà.
“Ýðà ïîñëå õîëîäíîé âîéíû, — îòìå÷àåò ïðîôåññîð Ãàðâàðäñêîãî óíè âåð -
ñèòåòà Ò.Óýéìèíã, — êàçàëîñü áû, äîëæíà áûëà çíàìåíîâàòü ñîáîé íîâûé
ìèðîâîé ïîðÿäîê, â êîòîðîì ìàðêåòèçàöèÿ, äåìîêðàòèçàöèÿ è èíäè -
âèäóàëèçàöèÿ ñòàíóò õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè íîâîé ãëîáàëüíîé äåðåâíè”
[18, ñ.46]. Îäíàêî ïðåòâîðåíèå â æèçíü ýòîé íîâîé óòîïèè èçíà÷àëüíî
ñòîëêíóëîñü ñî ìíîãèìè òðóäíîñòÿìè è íå îïðàâäàëî íàäåæä àðõèòåê -
òîðîâ “íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà”.
Âîïðåêè îáåùàíèÿì “ãëîáàëèñòîâ”, ìàðêåòèçàöèÿ íå ñòàëà ýôôåê -
òèâíûì èíñòðóìåíòîì ïðåîäîëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé îòñòàëîñòè. Áîëåå
òîãî, â 90-å ãîäû äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ ìèðà ïî ðàçìåðàì ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ, ðàñøèðåíèå ïðîïàñòè ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè ñòðà -
íà ìè ïðèíÿëè êàòàñòðîôè÷åñêèå ðàçìåðû. Ïî äàííûì ÎÎÍ, ãëîáà -
ëèçàöèÿ íåóêëîííî ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî íå -
ðàâåíñòâà è óãëóáëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîëÿðèçàöèè. Â 1960 ã. ñîîòíîøåíèå
äîõîäîâ 20% áîãàòåéøåãî íàñåëåíèÿ ìèðà ê äîõîäàì 20% áåäíåéøèõ
æèòåëåé ïëàíåòû ñîñòàâëÿëî 30:1, â 1991 ã. — 61:1. Òîãäà æå íà äîëþ ñàìîé
áîãàòîé ïÿòîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ìèðà ïðèõîäèëîñü îêîëî 90% ìèðîâîãî
ÂÂÏ, à íà äîëþ 1/5 áåäíåéøåãî íàñåëåíèÿ ìèðà — íåìíîãèì áîëåå 1%
ìèðîâîãî ÂÂÏ [19].
“Ïðèõîä ãëîáàëüíîé äåðåâíè, — ïèøåò Ò.Óýéìèíã, — îñóùåñòâèëñÿ
ñêîðåå â âèäå âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, ÷åì ñîçäàíèÿ àóòåíòè÷íîãî äîìà, è
àáñîëþòíî íå áëàãîïðèÿòåí äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ… Ìèð, ñæà -
òûé âî âçàèìîçàâèñèìóþ ýêîëîãè÷åñêóþ, ôèíàíñîâóþ, êîììåð÷åñêóþ,
òîðãîâóþ è ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó, íèêîãäà ðàíåå íå áûë òàê ñèëüíî
ðàçäåëåí íà ÷àñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âåëè÷èíîé áîãàòñòâà, âëèÿíèÿ è
âëàñòè” [18, ñ.47]. Ïîäîáíûå îöåíêè ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà âñå ÷àùå
âñòðå÷àþòñÿ íà ñòðàíèöàõ çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
Â èíòåðïðåòàöèè àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ — ïðîôåññîðà Øêîëû ìåæäó -
íàðîäíîé ñëóæáû Àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà â Âàøèíãòîíå Ð. Áðîäà è
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èíñòèòóòà ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è Òðàíñ -
íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ÑØÀ Äæ. Êýâàíàíãõà — äàëüíåéøåå ñëåäîâàíèå 
÷åëîâå÷åñòâà íûíåøíèì êóðñîì ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî â ãðÿäóùåì ñòîëåòèè 
â ìèðå îñòàíåòñÿ äâå äþæèíû î÷åíü áîãàòûõ ñòðàí, äþæèíà èëè îêîëî
ýòîãî áåäíûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ íèìè ñòðàí, íî âñòóïèâøèõ íà ïóòü
ñîêðàùåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçðûâà ñ áîãàòûìè, è ïðèáëèçèòåëüíî 140
áåäíûõ ñòðàí, êîòîðûå áóäóò ñêàòûâàòüñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîå äíî. Ïî èõ
ìíåíèþ, “áåç çíà÷èòåëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èçìåíåíèé ìèð ÕÕI âåêà áóäåò
âåêîì ýêîíîìè÷åñêîãî àïàðòåèäà” [20]. 
×òî òàêîå ãëîáàëüíûé êàïèòàëèçì?
Â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ñîöèîëîãèè ãëîáàëèçàöèþ ðàññìàòðèâàþò
êàê ïðîöåññ èçìåíåíèé, îáóñëîâëåííûé óñèëåíèåì èíòåãðàöèè ñòðàí è èõ
ýêîíîìèê â ðåçóëüòàòå èíòåíñèôèêàöèè òðàíñãðàíè÷íîé äåëîâîé àêòèâ -
íîñòè è ñîïðîâîæäàþùèéñÿ äðàìàòè÷åñêèìè ïåðåìåíàìè â ñîöèàëüíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè. Êâèíòýññåíöèåé ãëîáàëèçàöèè âûñòóïàåò óñèëåíèå 
ïîòîêà ÷åòûðåõ “è” — èíâåñòèöèé, èíäóñòðèé, èíôîðìàöèè è èíäèâèäîâ,
Àíàòîëèé Àðñååíêî
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òî åñòü ïîâûøåíèå ìîáèëüíîñòè êàïèòàëà, ðàáî÷åé ñèëû, èíôîðìàöèè è
èäåé [1, ñ.1]. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ãëîáàëüíàÿ ýêîíîìèêà çà÷àñòóþ îòîæäåñò -
âëÿåòñÿ ñ èíòåðíàöèîíàëèçàöèåé òîðãîâûõ, ôèíàíñîâûõ, ïðîèçâîä ñòâåí -
íûõ, êîììóíèêàöèîííûõ è äðóãèõ ïðîöåññîâ, ÿêîáû âåäóùèõ âñå ñòðàíû ê
âçàèìîâûãîäíîìó äåëîâîìó ñîòðóäíè÷åñòâó è ñîöèàëüíîìó ïðîãðåññó.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ãëîáàëèçàöèÿ — ýòî äàëåêî íå îäíîìåðíûé è
íåëèíåéíûé ïðîöåññ, èáî âëå÷åò çà ñîáîé ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû äëÿ îäíèõ 
ãîñóäàðñòâ è íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ äðóãèõ. Ïî ñâèäåòåëüñòâó
íåêîòîðûõ çàïàäíûõ èññëåäîâàòåëåé, “ãëîáàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâðå ìåí -
íûì ôåíîìåíîì èìåííî ïîòîìó, ÷òî îíà “äåëàåòñÿ” ïîñðåäñòâîì ïðèâå -
äåíèÿ â äåéñòâèå ñóùåñòâóþùèõ èíòåðåñîâ, öåëåé è èíñòðóìåíòîâ” [21].
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàçëè÷íûå àñïåêòû ãëîáàëèçàöèè ïðîäîëæàþò
îñòàâàòüñÿ ïðåäìåòîì îñòðûõ äèñêóññèé â àêàäåìè÷åñêîì ìèðå, áîëü -
øèíñòâî çàïàäíûõ ó÷åíûõ ïðèçíàåò ñëåäóþùåå: 
1) ãëîáàëèçàöèÿ îõâàòûâàåò ïðåèìóùåñòâåííî âçàèìîñâÿçàííûå ýêî -
íî ìèêè Åâðîïû, Ñåâåðíîé Àìåðèêè è ßïîíèè; 
2) â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ðàçðûâ ìåæäó Ñåâåðîì è Þãîì ñî êðà -
ùàåòñÿ äëÿ îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ñòðàí, óâåëè÷èâàÿñü äëÿ áîëü -
øèíñòâà äðóãèõ;
3) ðàçúåäèíåíèå ãîñóäàðñòâ óæå íå ÿâëÿåòñÿ æèçíåñïîñîáíîé ñòðà -
òåãèåé [14, ñ. 371]. 
Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç îñíîâàòåëåé ìèðî-ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, ïðåçè -
äåíòà Ìåæäóíàðîäíîé ñîöèîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè, àìåðèêàíñêîãî ñî -
öèî ëîãà È.Âàëëåðñòàéíà, ïðåèìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå â ñîâðåìåííûõ
ìèðîâûõ ýêîíîìèêàõ çàíèìàþò ãîñóäàðñòâà ÿäðà, ÿâëÿþùèåñÿ ñåðäöå -
âèíîé ìèðîâîé ñèñòåìû. “Â òàêèõ ñòðàíàõ, — ïèøåò îí, — ñîçäàíèå
ñèëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû â ñîåäèíåíèè ñ íàöèîíàëüíîé êóëü -
òóðîé … ñïîñîáñòâóåò âûïîëíåíèþ äâóõ ôóíêöèé — ìåõàíèçìà çàùèòû
äèñïàðèòåòîâ, ñëîæèâøèõñÿ â ïðåäåëàõ ìèðîâîé ñèñòåìû, è èäåîëî ãè -
÷åñêîãî ïðèêðûòèÿ è îïðàâäàíèÿ ýòèõ äèñïàðèòåòîâ” [22]. 
Êàê îòìå÷àåò È.Âàëëåðñòàéí, ñîâðåìåííàÿ ìèðî-ñèñòåìà ïîäðàçäå -
ëÿåòñÿ íà öåíòð, òî åñòü ÿäðî, ïîëóïåðèôåðèþ è ïåðèôåðèþ. Ñòðàíû ÿäðà
õàðàêòåðèçóþòñÿ íàëè÷èåì ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà è “ïðîëåòàðèçèðîâàííîé 
ñâîáîäíîé ðàáî÷åé ñèëû”, äîìèíèðóþò â ìèðîâîé ýêîíîìèêå è ýêñïëóà -
òèðóþò äðóãèå ñòðàíû çà ïðåäåëàìè ÿäðà. Ïîëóïåðèôåðèéíûå è ïåðè -
ôåðèéíûå ñòðàíû îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî â íèõ, êàê ïðàâèëî, — ñëàáîå
ãîñóäàðñòâî, ïðåîáëàäàþò ðàçëè÷íûå ôîðìû “íåñâîáîäíîé ðàáî÷åé ñèëû”,
äîìàøíåãî è íàòóðàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïðîèçâîäñòâà. Ñòðàíû ïåðèôåðèè
îáåñïå÷èâàþò ñûðüåì ñòðàíû ÿäðà è èíòåíñèâíî ýêñïëóàòèðóþòñÿ èìè.
Ïîëóïåðèôåðèÿ çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ýêñïëóà òè -
ðóåìûìè è ýêñïëóàòèðóþùèìè ñòðàíàìè.
Ê ñòðàíàì ÿäðà îòíîñÿòñÿ âûñîêîðàçâèòûå ñòðàíû Çàïàäíîé Åâðîïû,
ÑØÀ, Êàíàäà, ßïîíèÿ è Àâñòðàëèÿ. Ê ñòðàíàì ïîëóïåðèôåðèè (ñî
ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà íà äóøó íàñåëåíèÿ) îòíîñÿòñÿ ñòðàíû, äîñòèãøèå 
êàê ìèíèìóì óìåðåííîãî óðîâíÿ èíäóñòðèàëèçàöèè è îáùåãî ðàçâèòèÿ.
Ïðîäâèíóòûìè ïîëóïåðèôåðèéíûìè ñòðàíàìè ñ÷èòàþòñÿ “÷åòûðå ìàëûõ
äðàêîíà” (Þæíàÿ Êîðåÿ, Òàéâàíü, Ñèíãàïóð è Ãîíêîíã) è ðÿä “íîâûõ
èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí” (Áðàçèëèÿ, Ìåêñèêà, Ìàëàéçèÿ è äð.). Ïåðè -
ôåðèéíûå ñòðàíû — ýòî áåäíåéøèå, î÷åíü ñëàáûå è íàèìåíåå ðàçâèòûå â
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èíäóñòðèàëüíîì îòíîøåíèè ñòðàíû, ñîñðåäîòî÷åííûå, â îñíîâíîì, â Àçèè, 
Àôðèêå è Ëàòèíñêîé Àìåðèêå.
Ïîëóïåðèôåðèÿ, ñ÷èòàåò È.Âàëëåðñòàéí, ìîæåò îáðàçîâûâàòüñÿ è çà
ñ÷åò âûòåñíåíèÿ îòäåëüíûõ ñòðàí èç ÿäðà, è çà ñ÷åò ïîäúåìà èõ èç
ïåðèôåðèè â ðåçóëüòàòå ãåîïîëèòè÷åñêèõ è ãåîýêîíîìè÷åñêèõ èçìåíåíèé.
Öåíòðàëüíûå, ïîëóïåðèôåðèéíûå è ïåðèôåðèéíûå “íàöèè-ãîñóäàðñòâà” â
ðàìêàõ ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà èìåþò òðåõêëàññîâóþ ñòðóêòóðó: ïðà -
âÿùèé êàïèòàëèñòè÷åñêèé êëàññ, ñîöèàëüíî èíòåãðèðîâàííûé ñðåäíèé
ñëîé è ñîöèàëüíî èñêëþ÷åííûé “àíäåðêëàññ”. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó íèìè
çàâèñèò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò ñòåïåíè ðàçâèòèÿ òîé èëè èíîé ñòðàíû. Â
óñëîâèÿõ íûíåøíåãî ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî êðèçèñà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåðîÿòíûì, ÷òî â îáîçðèìîì áóäóùåì ìíîãèå áûâøèå
ñîöèàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû ÑÑÑÐ è Âîñòî÷íîé Åâðîïû áóäóò âûòåñíåíû íà 
îáî÷èíó ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ — â çîíó ïåðèôåðèéíîãî êàïèòàëèçìà.
Ïî ñëîâàì È.Âàëëåðñòàéíà, ìèðîâàÿ êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà — ýòî 
“ñèñòåìà, ÷üè èíñòèòóòû ïðèçâàíû âûäåëÿòü èç îáùåé ìàññû òåõ, êòî â
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñîáëþäàåò ïåðâåíñòâî íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà, è íàêà -
çûâàòü òåõ, êòî ïûòàåòñÿ ñëåäîâàòü äðóãèì ïðèîðèòåòàì” [23]. Òåîðèÿ
ìèðî-ñèñòåìû ÷åòêî îáúÿñíÿåò ñîâðåìåííûé ìåõàíèçì ýêñïëóàòàöèè
 ïîëó ïåðèôåðèéíûõ è ïåðèôåðèéíûõ ñòðàí, ïîçâîëÿþùèé ñòðàíàì ÿäðà
ïîääåðæèâàòü è ñîõðàíÿòü ñâîè áîãàòñòâî, âëèÿíèå è âëàñòü çà ñ÷åò
ýêñïëóàòàòîðñêèõ îòíîøåíèé, ñëîæèâøèõñÿ â êîëîíèàëüíûé ïåðèîä è
ñîõðàíèâøèõñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â âèäå íîâîé ôîðìû óãíåòåíèÿ
“òðåòüåãî ìèðà” — íåîêîëîíèàëèçìà. Ãëàâíûì îðóäèåì ýêñïëóàòàöèè ýòèõ
ñòðàí ÿâëÿþòñÿ ÒÍÊ è ÒÍÁ.
Ñóòü ñîâðåìåííîé ãëîáàëèçàöèè ñîñòîèò â óñêîðåíèè ïëàíåòàðíîãî
îõâàòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè ÒÍÊ è ÒÍÁ. Â íàøè äíè 40 òûñ. ÒÍÊ è 250
òûñ. èõ çàðóáåæíûõ ôèëèàëîâ êîíòðîëèðóþò 75% ìèðîâîé òîðãîâëè è
òðåòü ìèðîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ [24]. Êðóïíåéøèå èç íèõ
ÿâëÿþòñÿ ãèãàíòñêèìè ñïðóòàìè âî âñåõ èçìåðåíèÿõ. Îêîëî 1000 ìíîãî -
íàöèîíàëüíûõ êîíãëîìåðàòîâ êîíòðîëèðóþò ñåãîäíÿ áîëåå ïîëîâèíû
ìèðî âîãî ïðîèçâîäñòâà è 2/3 ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè [25]. Ïîäàâ ëÿþ ùåå 
áîëüøèíñòâî øòàá-êâàðòèð ÒÍÊ áàçèðóåòñÿ â ñòðàíàõ Ñåâåðíîé Àìåðèêè, 
Çàïàäíîé Åâðîïû è ßïîíèè. 24 òûñ. èç 37 òûñ. ÒÍÊ, çàðåãè ñòðèðîâàííûõ
â ìèðå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, íàõîäèëèñü â 14 âåäóùèõ èíäóñòðèàëüíî
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. 90% âñåõ ÒÍÊ, ôóíêöèîíèðóþùèõ ñåãîäíÿ â ìèðå,
ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ çàïàäíûõ ñòðàí [26]. 
Ìíîãèå ÒÍÊ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áîëåå ìîùíûå èíñòèòóòû, ÷åì
áîëüøèíñòâî ñòðàí çà ïðåäåëàìè ÿäðà. Â 1992 ã. â ïåðå÷åíü 50 áîãàòåéøèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ìèðà, èñêëþ÷àÿ ñòðàíû ÿäðà è ïðîäâèíóòîé
ïîëóïåðèôåðèè, âõîäèëè 33 ÒÍÊ è 17 ãîñóäàðñòâ. Ïî îáúåìó ïðîäàæè ýòè
ÒÍÊ ïðåâîñõîäèëè ÂÂÏ ìíîãèõ èç óïîìÿíóòûõ ñòðàí è áûëè áîãà÷å 100
ïîëóïåðèôåðèéíûõ è ïåðèôåðèéíûõ ñòðàí, íå ïîïàâøèõ â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê [27, ñ.49]. Îáëàäàÿ êîëîññàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîùüþ è îïè -
ðàÿñü íà âñåìåðíóþ ïîääåðæêó ñòðàí îñíîâíîãî áàçèðîâàíèÿ, ãèãàíòñêèå
ÒÍÊ, ïðèêðûâàÿñü ëîçóíãîì “ýêîíîìè÷åñêîãî ðàöèîíàëèçìà”, ñòàëè âåäó -
ùèìè ðû÷àãàìè äåðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèâàòèçàöèè âî âñåì ìèðå.
Íå ìåíåå âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ è èçìåíåíèé
èãðàþò òàêèå ìíîãîíàöèîíàëüíûå èíñòèòóòû, êàê Âñåìèðíûé Áàíê è
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Ìåæäóíàðîäíûé Âàëþòíûé Ôîíä, ñëóæàùèå ðåãóëèðóþùèìè àãåíò ñòâà -
ìè ãëîáàëüíî îðãàíèçîâàííîãî êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà. “Îíè
ïîä÷èíÿþò íàöèîíàëüíûå ðåãóëèðóþùèå ïîïûòêè ïåðèôåðèéíûõ è ïîëó -
ïåðèôåðèéíûõ ãîñóäàðñòâ ãëîáàëüíîé ëîãèêå êàïèòàëà, èñïîëüçóÿ ïîëè -
òèêó êíóòà è ïðÿíèêà â îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê ìåæäóíàðîäíûì êðåäèòàì
è ïðîâåäåíèè ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè. Â èòîãå èíäèâèäóàëüíûå ñòðàíû
óòðà÷èâàþò ñïîñîáíîñòü è âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü òå ÷àñòè ãëîáàëüíî
îðãàíèçîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïðå -
äåëàõ èõ ñîáñòâåííûõ ãðàíèö”, — ïîä÷åðêèâàåò àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã
Äæ.Òýëáîò [28]. 
ÂÁ è ÌÂÔ âûñòóïàþò â ðîëè ïîêðîâèòåëåé âåäóùèõ êàïè òàëè ñòè -
÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, çàèíòåðåñîâàííûõ â ýêñïëóàòàöèè ìèðîâûõ ðåñóðñîâ è
äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû çà ïðåäåëàìè ñòðàí ÿäðà. Áåç äîñòóïà ê ýòèì
ìàòåðèàëüíûì è òðóäîâûì ðåñóðñàì îíè íå ñìîãëè áû ñîõðàíèòü äîñòèã -
íóòûé êîìôîðòàáåëüíûé îáðàç æèçíè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñòðàíû íå-ÿäðà,
íå ìîãóò êîíâåðòèðîâàòü ñâîå ñûðüå â ãîòîâûå èçäåëèÿ è âûíóæäåíû
ïðåäîñòàâëÿòü ýòó âîçìîæíîñòü ÒÍÊ. Ïîñëåäíèå ïðèîáðå òàþò ó íèõ
ñûðüåâûå ìàòåðèàëû è òðóä ïî íèçêèì öåíàì, ýêñïîðòèðóÿ ïðîèçâå äåííóþ 
ïðîäóêöèþ ïî âûñîêèì öåíàì. Â ðåçóëüòàòå áîãàòûå ñòðàíû ñòàíîâÿòñÿ
åùå áîãà÷å, à áåäíûå — åùå áåäíåå. Ê òîìó æå ïîñëåäíèå âûíóæäåíû
ïðîäàâàòü íåâîçîáíîâëÿåìûå ðåñóðñû è îãðàíè ÷èâàòü ïåð ñïåê òèâû ñâîåãî
ðàçâèòèÿ.
×òî æå êàñàåòñÿ ÿêîáû “áëàãîòâîðíîãî” âëèÿíèÿ çàðóáåæíûõ êàïè -
òàëîâëîæåíèé íà “òðåòèé ìèð”, òî ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ óáåäèòåëüíî
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî èíâåñòèöèè ÒÍÊ â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû, âî-ïåð -
âûõ, çàìåäëÿþò òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â áåäíûõ ñòðàíàõ,  âî- âòî -
ðûõ, ñíèæàþò â íèõ êà÷åñòâî æèçíè, â-òðåòüèõ, âåäóò ê óñèëåíèþ
ýêñïëóàòàöèè ðàáî÷åé ñèëû, â-÷åòâåðòûõ, óâåëè÷èâàþò ïîëèòè÷åñêóþ
íåñòàáèëüíîñòü â îòäåëüíûõ ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàíàõ [29]. “Âûñòóïàÿ â
êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ìîäåëè ìîäåðíèçàöèè, òåîðèÿ ìèðî-ñèñòåìû äîêà -
çûâàåò, ÷òî ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ è ïåðåäà÷à ðåñóðñîâ
èç ìåíåå ðàçâèòûõ ñòðàí â ñòðàíû ÿäðà ñäåðæèâàåò íàöèîíàëüíîå ðàçâèòèå 
â ìåíåå ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, òàê êàê ýòî âåäåò ê óñèëåíèþ èõ çàâèñèìîñòè îò
ðàçâèòûõ ñòðàí ÿäðà, ñïîñîáñòâóÿ èõ “ïåðèôåðèçàöèè” â ðàìêàõ ìåæäó -
íàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà”, — îòìå÷àåò àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã Ì.Ìîó -
àäåëë [30]. 
Âåñîìûé âêëàä â ñîçäàíèå íîâåéøåé ìàêðîñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè
âíåñ áðèòàíñêèé èññëå äîâàòåëü Ë. Ñêëýéð. Îí ÷åòêî ðàçãðàíè÷èë ãîñó -
äàðñòâåííî-öåíòðèñòñêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ èíòåðíàöèîíàëüíîé ñèñòå -
ìû, â îñíîâó êîòîðîé ïîëî æåíû “íàöèè-ãîñóäàðñòâà”, è òðàíñíàöèîíàëü -
íûé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ãëîáàëüíîé ñèñòåìû, â öåíòðå âíèìàíèÿ êîòîðîãî
íàõîäÿòñÿ ãëîáàëüíûå ñèëû è èíñòèòóòû. Ýòà ñèñòåìà, ïî åãî ìíåíèþ,
îáóñëîâëèâàåòñÿ òðàíñíàöèîíàëüíûìè ýêî íîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è
êóëüòóðíî-èäåîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêàìè. Â óñëî âèÿõ ãëîáàëüíîãî êàïè -
òàëèçìà êàæäàÿ èç íàçâàííûõ ïðàêòèê îïðå äåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
èíñòèòóòàìè:
— òðàíñíàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàêòèêà (ÒÝÏ) — ÒÍÊ, 
— òðàíñíàöèîíàëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà (ÒÏÏ) — òðàíñíàöèî -
íàëü íûì êàïèòàëèñòè÷åñêèì êëàññîì (ÒÊÊ), 
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— òðàíñíàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðíî-èäåîëîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà (ÒÊÈÏ) —
êóëüòóðîé è èäåîëîãèåé êîíñþìåðèçìà (ÊÈÊ). 
Ïî òåîðèè Ë. Ñêëýéðà, “âàæíåéøåé ãëîáàëüíîé ñèëîé íûíå ÿâëÿåòñÿ
êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, îïèðàþùàÿñÿ íà íåîäíîðîäíûé ãëîáàëüíûé
êàïèòàëèñòè÷åñêèé êëàññ, êîòîðûé, âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, äèêòóåò òðàíñ -
íàöèîíàëüíóþ êàïèòàëèñòè÷åñêóþ ïðàêòèêó, è ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé è
åäèíñòâåííîé ñèëîé â áîðüáå çà ïðåîáëàäàþùåå âëèÿíèå íà ïîëèòè÷åñêóþ 
è êóëüòóðíî-èäåîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêè” [31, ñ.8]. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåí -
íîñòüþ ñîâðåìåííîé ãëîáàëüíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ åå àñèììåòðèÿ, âûðà -
æàþùàÿñÿ â òîì, ÷òî íàèáîëåå âàæíûå ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è
êóëüòóðíî-èäåîëîãè÷åñêèå áëàãà ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ íåáîëüøèõ
ãðóïï â îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì ÷èñëå ñòðàí èëè æå êîíòðîëèðóþòñÿ
èìè. Ãëîáàëüíàÿ ñèñòåìà, ñ÷èòàåò Ë.Ñêëýéð, íå ñèíîíèì ãëîáàëüíîé
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû. Îäíàêî äâèæóùèìè ñèëàìè è òîé è äðóãîé
ñèñòåìû, à òàêæå ÒÝÏ ñëóæàò ÒÍÊ, ÂÁ, ÌÂÔ è òîâàðíûå îáìåíû.
ÒÊÊ ñîçäàåò ïîëèòè÷åñêóþ ñðåäó, ñïîñîáñòâóþùóþ òîìó, ÷òîáû èç -
äåëèÿ îäíîé ñòðàíû íàõîäèëè ðûíêè ñáûòà â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ÊÈÊ ñ ïîìîùüþ ðåêëàìíûõ ÒÍÊ ïðîèçâîäèò öåííîñòè è
îòíîøåíèÿ, ñòèìóëèðóþùèå ïîòðåáíîñòü â ýòèõ òîâàðàõ. “Òåîðèÿ ãëîáàëü -
íîé ñèñòåìû âðàùàåòñÿ âîêðóã âîñïðèíÿòîé ãëîáàëüíûì êàïèòàëèçìîì
íåîáõîäèìîñòè â íåïðåðûâíîì óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà è ìåæäó íà -
ðîäíîé òîðãîâëè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòè ãàðàíòèðîâàòü ïîëèòè÷åñêèå
óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòî ïðîèñõîäèëî áåñïåðåáîéíî âî âñåì ìèðå, è
ñîçäàâàòü ïîòðåáíîñòè è æåëàíèÿ ó ëþäåé ïîòðåáëÿòü âñå èçäåëèÿ,
äîñòóïíûå äëÿ íèõ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå” [31, ñ. 67].
Ñîâðåìåííûé ÒÊÊ âûõîäèò çà ðàìêè îïðåäåëåíèÿ Ê.Ìàðêñà è ïðåä -
ñòàâëÿåò ñîáîé ìåæäóíàðîäíóþ óïðàâëåí÷åñêóþ áóðæóàçèþ, îõâà òûâàþ -
ùóþ íå òîëüêî ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ ýëèòó, ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôóíêöèîíåðîâ è âåäóùèõ ïîëèòèêîâ, íî è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîñòàâ ùè -
êîâ ÊÈÊ. Ïîñëåäíèì íàäëåæèò ïðîäàâàòü öåëè ãëîáàëüíîé êàïèòàëè -
ñòè÷åñêîé ñèñòåìû øèðîêèì ìàññàì ïîòðåáèòåëåé. ÒÊÊ ÿâëÿåòñÿ òðàíñ -
íàöèîíàëüíûì â òðåõ èçìåðåíèÿõ. Åãî ÷ëåíû — íîñèòåëè ñêîðåå ãëîáàëü -
íîãî, ÷åì ëîêàëüíîãî âèäåíèÿ ïåðñïåêòèâ. Îíè ÿâëÿþòñÿ âûõîäöàìè èç
ðàçíûõ ñòðàí, íî áîëüøèíñòâî èç íèõ íà÷èíàåò ñ÷èòàòü ñåáÿ “ãðàæäàíàìè
ìèðà”. È, íàêîíåö, îíè ñêëîííû âåñòè ñõîäíûé îáðàç æèçíè, äåìîíñò ðè ðóÿ 
îáðàçöû ïîòðåáëåíèÿ òîâàðîâ ðîñêîøè.
Ýêñïàíñèÿ ÒÍÊ âëå÷åò çà ñîáîé óòâåðæäåíèå “äóàëèçìà” â ïîëó -
ïåðèôåðèéíûõ è ïåðèôåðèéíûõ ñòðàíàõ, òî åñòü ðàçäåëåíèå ìåñòíûõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð íà “òðàäèöèîííûå” è “ìîäåðíèçè ðî -
âàííûå”. È ÷åì áîëüøå óâåðåííîñòü ïðèíèìàþùåé ÒÍÊ ñòîðîíû â
íåïîëíîöåííîñòè è íåíàäåæíîñòè ñâîåé ñîáñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè,
ïîä÷åðêèâàåò Ë.Ñêëýéð, òåì áîëüøå øàíñîâ íà òî, ÷òî òàêîâîé îíà ñòàíåò
èëè îñòàíåòñÿ.
“Â òåðìèíàõ ýêîíîìè÷åñêîé ëîãèêè òðàäèöèîííîå ïðåäïðèÿòèå ìî -
æåò óäîâëåòâîðÿòü íóæäû è çàïðîñû ìåñòíûõ ïîòðåáèòåëåé…, — ïèøåò
Ë.Ñêëýéð. — Â òî æå âðåìÿ â òåðìèíàõ ïîëèòè÷åñêîé (òðàíñ íàöèî -
íàëüíîé) ëîãèêè òðàäèöèîííîå ïðåäïðèÿòèå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íå -
ýôôåê òèâíîå âñëåäñòâèå åãî íåäîñòàòî÷íîé ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòî -
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ñïîñîáíîñòè”[31, ñ. 75]. Âêëþ÷åíèå ïîëóïåðèôåðèè è ïåðèôåðèè â ýêî -
íîìèêó ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà ñòèìóëèðóåò îòòîê íàèáîëåå ñïîñîáíîãî 
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà è ïîäãîòîâëåííîé ðàáî÷åé ñèëû â ñèñòåìó
ÒÍÊ. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ÒÊÊ, ÷àñòü ìåñòíîé íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû è
äðóãèå ñëîè ïîääåðæêè ÒÍÊ âñå áîëåå èäåíòèôèöèðóþò ñâîè èíòåðåñû ñ
èíòåðåñàìè ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà è çà÷àñòóþ âûñòóïàþò ïðîòèâ èíòå -
ðåñîâ ñâîèõ ñòðàí è íàðîäîâ.
“Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ÒÊÊ äîëæåí ñòèìóëèðîâàòü è ïîîùðÿòü
êîìïðàäîðñêèé ìåíòàëèòåò âî âñåì îáùåñòâå çà ïðåäåëàìè ãëóáîêîãî òûëà 
êàïèòàëèçìà â “ïåðâîì ìèðå”, — îòìå÷àåò Ë.Ñêëýéð. Êîìïðàäîðû êàê
àãåíòû ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà ñòðåìÿòñÿ óáåäèòü ñâîèõ ñîîòå ÷åñòâåí -
íèêîâ â òîì, ÷òî ñàìûå ëó÷øèå ïðàêòèêè ñâÿçàíû ñ ãëîáàëüíîé êàïè òàëè -
ñòè÷åñêîé ñèñòåìîé, ÷òî áåç ïîìîùè ÒÍÊ èõ ñòðàíû íå ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ
ñ ïðîáëåìàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ñòàëî
îáîñòðåíèå áîðüáû ìåæäó ñòîðîííèêàìè îðèåíòàöèè íà âíåøíèå è âíóò -
ðåííèå ñèëû â ñòðàíàõ “âòîðîãî” è “òðåòüåãî” ìèðà. “Ïðàâèëüíûé ïîäõîä ê
ðàçâèòèþ, — ïî ìíåíèþ Ë.Ñêëýéðà, — âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ëåæèò ãäå-òî
ìåæäó ðàáñêîé ïðèâÿçàííîñòüþ êî âñåìó èíîñòðàííîìó è àòàâèñòè÷åñêîé
íåïðèÿçíüþ ê ëþáîìó òèïó èçìåíåíèé” [31, ñ.77-78]. 
Â ñâåòå ìàêðîñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè Ë.Ñêëýéðà ÒÝÏ — ñòðîè -
òåëüíûå áëîêè ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà, ÒÏÏ — îñíîâíûå ïðèíöèïû åãî
îðãàíèçàöèè, à ÊÈÊ — áîëòû è ãàéêè, ñêðåïëÿþùèå åãî öåëîñòíîñòü. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äîìèíèðóþùèå ñèëû â êàæäîé èç
òðåõ ïðàêòèê äîëæíû ìîíîïîëèçèðîâàòü êëþ÷åâûå ðåñóðñû, âûñòó ïàþ -
ùèå ïðåäìåòîì æåñòêîé êîíêóðåíöèè. Ïîýòîìó ÒÍÊ ïðèëàãàþò îãðîìíûå 
óñèëèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä ãëîáàëüíûìè ðåñóðñàìè, ÒÊÊ —
íàä ãëîáàëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, òðàíñíàöèîíàëüíûå àãåíòû ÊÈÊ — â
èäåîëîãè÷åñêîé ñôåðå.
Ïî ìíåíèþ Ë.Ñêëýéðà, â êîíöå ÕÕ â. òðàíñíàöèîíàëüíî- êîðïîðà -
òèâíûé êîíòðîëü íàä êàïèòàëàìè è ðåñóðñàìè ïî÷òè çàâåðøåí. Â êàïèòà -
ëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ ÒÊÊ îñóùåñòâëÿþò ïðÿìîå ïðàâëåíèå ÷åðåç íàöèî -
íàëüíûå áóðæóàçíûå èëè ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèå ïàðòèè. Â íåêàïè òà -
ëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ ÒÊÊ ðåàëèçóþò êîñâåííîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ
ãîñóäàðñòâåííûõ âëàñòåé, âûíóæäåííûõ äåéñòâîâàòü â èõ èíòåðåñàõ, ïî -
ñêîëüêó ýòî ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà âõîäíîé ïëàòîé çà ïðîïóñê â ãëîáàëü íóþ
êàïèòàëèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó. Ïî÷òè òîòàëüíûé êîíòðîëü íàä èäåÿìè â
èíòåðåñàõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà è â ïåðâûõ, è âî-âòî -
ðûõ ñòðàíàõ âñåìåðíî ñïîñîáñòâóåò íåïðåðûâíîìó íàêîïëåíèþ êàïèòàëà.
“Îñíîâíàÿ ñèëà ãëîáàëüíîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé ãåãåìîíèè, — ïîä -
÷åðêèâàåò Ë.Ñêëýéð, — ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàïèòàëèçì íåïðåðûâíî
ðàáîòàåò è ðàáîòàåò î÷åíü íàïðÿæåííî, ÷òîáû óáåäèòü ëþäåé â òîì, ÷òî ýòà
ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîé, ñïðàâåäëèâîé è ïðèíöèïèàëüíî ëó÷øåé,
÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ðåàëèñòè÷åñêàÿ àëüòåðíàòèâà” [31, ñ.98]. Îäíàêî èòîãè
ðàçâèòèÿ ìèðîâîé öèâèëèçàöèè â ÕÕ ñòîëåòèè óáåäèòåëüíî ñâèäå òåëü -
ñòâóþò, ÷òî ãëîáàëüíûé êàïèòàëèçì îòíþäü íå îáëàäàåò ïðèïèñûâàåìûìè 
åìó ìàãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ãëîáàëü -
íîãî íåðàâåíñòâà â ïðåääâåðèè âñòóïëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà â òðåòüå òûñÿ÷å -
ëåòèå. Â ýòîì êîíòåêñòå íà ñèìïîçèóìå “ÞÍÅÑÊÎ è Âñåìèðíàÿ âñòðå÷à
íà âûñøåì óðîâíå ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ” â èþíå 1994 ã. ñïðà -
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âåäëèâî îòìå÷àëîñü: “Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè … ñòàâèò
ãîñóäàðñòâî âíå çàêîíà. Ïî èìåþùèìñÿ îöåíêàì, îáúåäèíåííûé êàïèòàë
15 ãëàâíûõ ìóëüòèíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé ïðåâûøàåò ñîâî êóïíûé ÂÍÏ
îêîëî ñòà áåäíûõ ñòðàí. Ñ èõ ïîìîùüþ èçáðàííûå ýëèòû â ðàçâèâàþùèõñÿ 
ñòðàíàõ ñòðîÿò ïñåâäî-Ìàíõýòòåíû â îêåàíå áåäíîñòè” [32]. 
×òî òàêîå ãëîáàëüíîå íåðàâåíñòâî?
Çàñèëüå ãèãàíòñêèõ ÒÍÊ, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàèáîëåå ðàçâèòûå çà -
ïàäíûå ñòðàíû, ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íåèçìåííûì âî âñåìèðíîé ýêîíî -
ìèêå. Ñðåäè 100 êðóïíåéøèõ ÒÍÊ, âåí÷àþùèõ ïèðàìèäó ãëîáàëüíîãî
êàïèòàëèñòè÷åñêîãî áèçíåñà â 1997 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçìåðîì çàðó áåæ -
íûõ àêòèâîâ, áûëî òîëüêî äâå ÒÍÊ, øòàá-êâàðòèðû êîòîðûõ íàõîäèëèñü â
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ [6]. Îäíèì èç îñíîâíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé
ãëîáàëèçàöèè âàëþòíûõ îòíîøåíèé ñòàë âûõîä èç ñôåðû ãîñóäàð ñòâåí -
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé
ÒÍÁ ïîñëå äåìîíòàæà Áðåòòîí-Âóäñêîé ñèñòåìû. 
Â 1971 ã. îêîëî 90% âñåõ îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé îñóùåñò -
âëÿëîñü ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàíèÿ òîðãîâëè è äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé, è
òîëüêî 10% òðàíñàêöèé íîñèëè ñïåêóëÿòèâíûé õàðàêòåð. Ñåãîäíÿ ïîëî -
æåíèå âåùåé íà ìèðîâîì ôèíàíñîâîì ðûíêå êàðäèíàëüíî èçìåíèëîñü —
áîëåå 90% óïîìÿíóòûõ îïåðàöèé ñîâåðøàåòñÿ â ñïåêóëÿòèâíûõ öåëÿõ.
Åæåäíåâíûå ðàçìåðû ýòèõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ îöåíèâàþòñÿ â 1,2 òðëí.
äîëë. ÑØÀ è çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò ðåçåðâû èíîñòðàííîé âàëþòû,
èìåþùåéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè âñåõ ñòðàí “ñåìåðêè” [33]. Âñïëåñê ñïåêó -
ëÿòèâíîé ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè íà èñõîäå âåêà ïðèâåë ãëîáàëüíûé
êàïèòàëèçì ê ñîçäàíèþ “ýêîíîìèêè êàçèíî” è ôèíàíñîâûì ïîòðÿñåíèÿì
âî âñåõ ñòðàíàõ ÿäðà, ïîëóïåðèôåðèè è ïåðèôåðèè.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãëîáàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÒÍÊ è ÒÍÁ íàñòîé÷èâî
íàâÿçûâàåòñÿ îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ êàê î÷åðåäíàÿ áëàãîäåòåëü ãëîáàëü -
íîãî êàïèòàëèçìà, â âèäå “èäåàëüíîé ìîäåëè” äëÿ ïîñòðîåíèÿ “íîâûõ
ñîöèàëüíûõ ñèñòåì”, èäóùèõ íà ñìåíó “òðàäèöèîííûì èíñòèòóòàì è
îáùåñòâàì”. Â äåéñòâèòåëüíîñòè èäåîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè àäâîêàòîâ
ìóëüòèíàöèîíàëèçìà ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå öåëåñîîáðàçíîñòü äàëüíåéøåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ íåçàâèñèìûõ ýêîíîìèê è ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ, ñâîäÿ
ðîëü èõ ïðàâèòåëüñòâ ê îáåñïå÷åíèþ è îáñëóæèâàíèþ èíôðàñòðóêòóðû
ãëî áàëüíîé ýêîíîìèêè. Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå ìèðîâîãî õîçÿéñòâà íà -
ãëÿä íî äåìîíñòðèðóåò, ÷òî îòîæäåñòâëåíèå ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè ñ
âçàèìîâûãîäíîé ñâÿçüþ âñåõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñ ïîìîùüþ ñòðà òå -
ãè÷åñêîé “òðèàäû” — òîðãîâëè, èíâåñòèöèé è êðåäèòîâ — áåç îñíîâà òåëüíî.
Ïîñòèíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé íå ñîïðî âîæ -
äàåòñÿ îáåùàííûì ñîêðàùåíèåì ðàçðûâà ìåæäó áîãàòûì Ñåâåðîì è
áåäíûì Þãîì, íàïðîòèâ, íåóêëîííî âåäåò ê ìàññîâîé ïàóïåðèçàöèè
ìíîãèõ íàðîäîâ, â òîì ÷èñëå ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñóâåðåííûõ
îñêîëêîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ. Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî äîñòàòî÷íî ñîñëàòüñÿ íà
òî, ÷òî ñåãîäíÿ íà êàæäóþ ïðîãðåññèðóþùóþ â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè
ñòðàíó “òðåòüåãî ìèðà” ïðèõîäèòñÿ 10 ñòðàí, ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷åííûõ èç 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
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Â ýòèõ ñòðàíàõ, âëà÷àùèõ æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå íà îáî÷èíå êàïèòà -
ëèñòè÷åñêîãî ìèðà, ïðîæèâàåò 45% íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû. Â òî æå
âðåìÿ 358 ìèëëèàðäåðîâ â ñòðàíàõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè âëàäåþò áîãàò -
ñòâîì, ïðåâûøàþùèì ãîäîâîé äîõîä ïî÷òè ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ Çåìëè
[34]. Ýòî åùå îäíî óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî åùå “íèêîãäà â
èñòîðèè ðàçäåëèòåëüíàÿ ëèíèÿ ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè, ãîñïîä ñò -
âóþùèìè è ìàðãèíàëèçèðîâàííûìè, èìåþùèìè è íå èìåþùèìè ïðàâî
ãîëîñà, âêëþ÷åííûìè è èñêëþ÷åííûìè, èíôîðìèðîâàííûìè è íå èíôîð -
ìèðîâàííûìè, èìåþùèìè ñâÿçè è èçîëèðîâàííûìè íå áûëà ïðîâåäåíà
ñòîëü îò÷åòëèâî, êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ” [12, ñ.26]. 
Êîíöåíòðèðîâàííûì âûðàæåíèåì ãëîáàëüíîãî íåðàâåíñòâà â óñëî -
âèÿõ ãëîáàëèçàöèè ñîâðåìåííîãî ìèðà ÿâëÿåòñÿ êîëîññàëüíàÿ ðàçíèöà
âåëè÷èíû ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ.
Â áîãàòûõ ñòðàíàõ íàçâàííûé äîõîä ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 22000 äîëë., â
áåäíûõ — âñåãî 308 äîëë. ÑØÀ [27, ñ.20]. Â 1996 ã. ñðåäíèé äîõîä
íàñåëåíèÿ â 70 ñòðàíàõ ìèðà áûë íèæå, ÷åì â 1980 ã., à â 43 ñòðàíàõ — åùå
íèæå, ÷åì â 1970 ã. Ïî äàííûì, ïðèâåäåííûì â “Äîêëàäå ÎÎÍ î
÷åëîâå÷åñêîì ðàçâèòèè — 1997”, ñ 1974 ã. ïî 1994 ã. óäåëüíûé âåñ ëþäåé,
îêàçàâøèõñÿ â òèñêàõ áåäíîñòè, óâåëè÷èëñÿ ñ 16% äî 19%. Â ðåçóëüòàòå
óñèëåíèÿ ïðîöåññà ïàóïåðèçàöèè âî âñåìèðíîì ìàñøòàáå ñåãîäíÿ îêîëî
1,3 ìëðä. ÷åë., èëè êàæäûé ÷åòâåðòûé æèòåëü ïëàíåòû ñóùåñòâóþò íà
ìèçåðíûé äîõîä ìåíåå 1 äîëë. â äåíü, à îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè êàæäîãî òðåòüåãî æèòåëÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ñîñòàâëÿåò
ìåíåå 40 ëåò. Áåñïðåöåäåíòíî ñòðåìèòåëüíûìè â óñëîâèÿõ ìèðíîãî
âðåìåíè òåìïàìè ïðîèñõîäèò îáíèùàíèå íàñåëåíèÿ â áûâøèõ ñîöèàëè -
ñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ ÑÑÑÐ è Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Çà ãîäû ïðîâåäåíèÿ
“ðàäèêàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì” êîëè÷åñòâî áåäíûõ â ýòîì ðåãèîíå
âîçðîñëî ñ 4 ìëí. äî 120 ìëí. ÷åë. [35]. 
Ãåîãðàôèÿ áåäíîñòè íà ïîðîãå ÕÕI âåêà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñòðàíàìè
“òðåòüåãî ìèðà” è “ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà”. Íå ñëó÷àéíî â
äîêëàäå Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ìåäèöèíñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ è ñåìüè Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû îò 12
ÿíâàðÿ 1998 ã. îòìå÷àëîñü: “Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Åâðîïà ñòàëêèâàåòñÿ ñ
ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè, íåñóùèìè óãðîçó ñîöèàëüíîãî âçðûâà. Â ñòðàíàõ
Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïåðåõîä ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå è
èñ÷åçíîâåíèå êîììóíèñòè÷åñêîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïðèâåëè ê òîìó,
÷òî çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöèàëüíûå èíôðàñòðóêòóðû ñòàëè íåàäåêâàòíûìè 
è íåäîñòóïíûìè. Â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ïîëèòèêà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ â óïàäêå è ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ. Áåäíîñòü 
ïîðàçèëà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ åâðîïåéöåâ”. Ïî ñòàòèñòèêå ÅÑ, â 1993 ã.
êàæäûé øåñòîé æèòåëü è êàæäîå øåñòîå äîìîõîçÿéñòâî â 12 ñòðàíàõ ÅÑ
íàõîäèëèñü çà ÷åðòîé áåäíîñòè, êàæäûé ïÿòûé ðåáåíîê æèë â áåäíîé
ñåìüå. Â 1996 ã., ïî îöåíêå Åâðîñòàòà, 31 ìëí. ÷åë. â 15 ñòðàíàõ ÅÑ
ïîëó÷àëè ñîöèàëüíîå âñïîìîùåñòâîâàíèå, 18 ìëí. ÷åë. — ïîñîáèå ïî
áåçðàáîòèöå, îêîëî 35% äîìîõîçÿéñòâ ÷èñëèëèñü áåäíûìè, 3 ìëí. ÷åë.
áûëè áåçäîìíûìè [36]. 
Òåíäåíöèÿ ê äàëüíåéøåé ïîëÿðèçàöèè áîãàòñòâà è áåäíîñòè îò÷åòëèâî 
ïðîñëåæèâàåòñÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí ÿäðà, â òîì ÷èñëå è â ñàìîé áîãàòîé
ñòðàíå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ìèðà — ÑØÀ, èáî, ïî ñïðàâåäëèâîìó îïðå -
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äåëåíèþ èçâåñòíîãî íåìåöêîãî ñîöèîëîãà Ð.Äàðåíäîðôà, “àìåðèêàíñêîå
îáùåñòâî íèêîãäà íå áûëî ñîâåðøåííûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé, ñîöèàëüíîãî âêëþ÷åíèÿ èëè ïîëèòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ” [37].
Ïî äàííûì Áþðî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, â 1996 ã. ñðåäíèé äîõîä íèæíåé
ïÿòîé ÷àñòè àìåðèêàíöåâ ñíèçèëñÿ íà 1,8%, à âåðõíåé — óâåëè÷èëñÿ íà
2,2%. Â òîì æå ãîäó îáùåå êîëè÷åñòâî áåäíûõ â ÑØÀ îñòàâàëîñü
ïðèìåðíî íà òîì æå óðîâíå, ÷òî è â 1995-ì, ñîñòàâëÿÿ 36,5 ìëí. ÷åë., èëè
13,7% íàñåëåíèÿ ÑØÀ. Îäíàêî ÷èñëåííîñòü êðàéíå áåäíûõ çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åñëè â 1995 ã. 13,9 ìëí. àìåðèêàíöåâ èìåëè
äîõîä íèæå ÷åðòû áåäíîñòè, òî â 1996 ã. êîëè÷åñòâî òàêèõ ëþäåé âîçðîñëî
äî 14,4 ìëí., òî åñòü íà ïîëìèëëèîíà [38].
Ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå îáùåñòâà, ãðóáîå ïîïðàíèå ýëåìåíòàðíûõ
íîðì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè ñòàëî õàðàêòåðíîé ÷åðòîé àìåðè êàí ñêî -
ãî îáðàçà æèçíè â 90-å ãîäû. Â íàøè äíè 20% àìåðèêàíöåâ, ïðîæèâàþùèõ
â äîìîõîçÿéñòâàõ ñòîèìîñòüþ 180 òûñ. äîëë. è âûøå, âëàäåþò 80%
íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, à íà äîëþ 20% íàèáîëåå íèçêîîïëà÷èâàåìûõ
àìåðèêàíöåâ ïðèõîäèòñÿ âñåãî 5,7% âñåõ åæåãîäíûõ èíäèâèäóàëüíûõ
äîõîäîâ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ. Ïðèìåðîâ ïîäîáíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
íåðàâåíñòâà íåò íè â îäíîé äðóãîé çàïàäíîé ñòðàíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðîôåññîð ýêîíîìèêè Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà Ý.Âóëôô ñïðàâåä -
ëèâî ïîä÷åðêèâàåò: “Ìû ÿâëÿåìñÿ íàèáîëåå íåðàâíîé èíäóñòðèàëüíî
ðàçâèòîé ñòðàíîé â ìèðå â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäà è áîãàòñòâà, è ìû
ñòàíîâèìñÿ åùå áîëåå íåðàâíûìè áûñòðåå, ÷åì äðóãèå ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûå ñòðàíû” [39]. 
Âñåîáúåìëþùèé õàðàêòåð ãëîáàëüíîãî íåðàâåíñòâà, áåñïðåöåäåíòíûå
ìàñøòàáû ãîëîäà è íèùåòû, îáîñòðåíèÿ ñîöèàëüíûõ áîëåçíåé è ïàòî ëî -
ãèé, äåãðàäàöèè ýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íà ïî -
ðîãå ÕÕI âåêà ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â êðèòè÷åñêèé è ðåøàþùèé ìîìåíò
ñâîåé èñòîðèè. Ïî ïðèçíàíèþ âèöå-ïðåçèäåíòà ÂÁ ïî ìåæäó íàðîäíûì
îòíîøåíèÿì Ì.Áðàóíà, “ñàìûì ïîðàçèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äîëÿ
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí â ìèðîâîì ÂÍÏ ñåãîäíÿ íèæå, ÷åì â 1870 ãîäó” [40]. 
Òàêîâû ðåàëüíûå ðåçóëüòàòû ãëîáàëüíîãî ðûíî÷íîãî ýêñïåðèìåíòà ïîä
ýãèäîé ÂÁ è ÌÂÔ!
Íåîëèáåðàëüíàÿ ãëîáàëèçàöèÿ, âåäóùàÿ ê êîíöåíòðàöèÿ áîãàòñòâà è
áåäíîñòè íà ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ïîëþñàõ â ñòðàíàõ ÿäðà, ïîëóïåðèôåðèè è 
ïåðèôåðèè, ê óãëóáëåíèþ è ðàñøèðåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ïðîïàñòè ìåæäó
Ñåâåðîì è Þãîì, ê îáîñòðåíèþ è îñëîæíåíèþ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì
÷åëîâå÷åñòâà, ñâèäåòåëüñòâóåò, ïî ìíåíèþ È.Âàëëåðñòàéíà, Ë. Ñêëýéðà è
ìíîãèõ äðóãèõ çàïàäíûõ ñîöèîëîãîâ, î âñòóïëåíèè ìèðîâîé êàïèòà ëè -
ñòè÷åñêîé ñèñòåìû â ïîñëåäíþþ ñòàäèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ è èñòîðè÷åñêîé
îáðå÷åííîñòè èìïåðèàëèçìà. Ýòî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå ñîñòîÿòåëüíîñòü
âñåõ “äîãîíÿþùèõ” ìîäåëåé ïåðåñòðîéêè, íàâÿçûâàåìûõ ãëîáàëüíûì êà -
ïèòà ëèçìîì ñòðàíàì “âòîðîãî” è “òðåòüåãî” ìèðà íà èñõîäå ÕÕ âåêà, äåëàÿ
íåîáõîäèìîñòü íàó÷íîãî ïîèñêà àëüòåðíàòèâíîé, ïîäëèííî ýôôåêòèâíîé,
ãóìàííîé è äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðàäèãìû ðàçâèòèÿ íàñòîÿòåëüíûì âåëå -
íèåì íàøåãî âðåìåíè.
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